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o i i a v a 
DE POL 
3̂ 
ese a las c p e í a c i c r e s , d e l 
dispone de fueizes para invadir 
TAVA I General & e i 
IQ. (Urgente).--
mando ^ ias fner' 
Cuartel General del Fülii;er, 13; (Urgente) . - -El A l t o 
Mando de las fuerzas armadas alemanas camuniea la 
os i ipac ién de Kiev en e l siguiente corüi imcado ex-
t raord ina r io : 1 1 
:"Las operaciones de cerco s e ñ a l a d a s en el parte • ex-
t raord inar io de esta tarde, comprendistn el ataque con-
t r a Kiev, la capi ta l de Ucrania. Las' tropas alemanas, des-
p u é s . de 'romper audazmente - las for t i i lcác ionés poderosa-
mente organizadas-dte la or i l l a oeste del Diiiepsrj l i a í i pe-
netrado en la ciudad. Desde esta manana, la bandera 
alemana ondea en la ciudad".—EFE. . 
¿ t h o y 
íarde, a las 8 en ^ 
tendñ tegZ* en 









zas' -armadas. alemanas* - co 
m í m i c a ; 
v . 6iLas tropas . alemanas, 
Que después de pasar ' el 
i ln ieper en las - inmedia-
ciones de Kremenchug pro 
siguieron su avance en 
d i r e c c i ó n nordeste, h a n -
ocií.'|?au5" la ciudad- de P o K 
tava, £-'"120 k i ! é m e t r o s _ a l 
norseste de 
i&f Mi. 
: LONDRES RECONOCE 
EL AVANCE ALEMAN 
| Londres, 19.—Un comuni-
i cado de radio Londres pro-
l i c e d t n t a de Moscú, reconoce 
11 que los alemanes se encuen-
t r a n en las puertas de, Kiev ¡ 
| | y aue h a n penetrado en los ; 
• • n , . , l i ú l t i m o s d í a s en la- periferia j 
Oei > ¡ o b i s m o C i v i l i de la ciudad, donde se des- ! 
. . . I a r ro l l an intensos combates, j 
7 ia jefatura , I j—EFE. 
LOS FEvL ILDESES 
, OCUPAN R U K A - ' 
Y E R V I ' 
Helsinki , 19. — C o n t i -
nuando el a v a n c é i n i c i a -
do, hace algunas semanas 
en el sector central , ' las 
tropas finlandesas h a n 
ocupado Rukayervi, cen-
t ro fortificado de gran i m -
portancia, situado a m á s 
de 150 k i lómet ros - a l . este 
de la vieja frontera. 
La r c u p a c i ó n se realizo 
después de encarnizados 
comBates y los f in lande-
ses capturaron numero-
sas, prisioneros, entre ellos 
varios Jefes " y oficiales. ' 
T a m M é n se apoderaron de 
un importante ' b o t í n de 
• gué r ra , armas, ma te r i a l y 
víveres-.--EFE, 
Inglaterra 
imiátro d e ;a c yerra b r i t á n i c a 
Londres, 19.—El ministro j enviado al frente oriental; síJ 
de la , Guerra, Ma-rgesíon. ha. I no que «uOccidei i té tiene eted. 
publicado un artículo en el j t ivo- suficientes, para atacarnos 
diario británico de la noche jen cualquier momento". Es 
"Star",- con el t í tulo de " in -
vasión" . -
Macgesson opina que es im^ 
prescindible que Inglatefra to 
mê  medidas oportunas en pie 
visión de una invasión, a pe-
sar de, la existencia' dé duros 
combates en el frente Orien-
tal, "pues Hitler no posee só-
lo un gran ejército que haya 
no p e r m a n e c e r á 
indiferente 
^—0O0—— 
Tokio, 19.—El portavoz del 
Ministerio del In ter ior l i a 
declarado hoy en la eonfé -
rencia de prensa extranjera 
que el J a p ó n no puede per-
manecer indiferente a los 
transportes que e fec túen na 
víos de cualquier nacionali-
dad que sean, de pe t ró leo o 
mater ial de guerra a Vlad i -
vostoock.—-EFE. 
preciso, manineita, que los 'iaí 
gleses se den claramente cuea-» 
ta de que el Cabo Gris Nez se 
encuentra tan icio a siete mi» 
ñutos de vuelo de Inglaterra 
'y a hora y media de navegad 
ción. "Exirte el peligro de 
vasión cari ins tan tánea / (jiceí 
pues no hay que pensar que. 
porque el Mando alemán se| 
haya llevado muchos bombai 
deros a Oriente, no le queda* 
un número más que suficiente 
para actuar con carácter decH 
sivo en el espacio de las IsiaS': 
Bri tánicas". * 
Se extiende en consideración 
nes sobre las fuerzas que In-»| 
glaterra necesita para estat| 
siempre prevista contra- una iú: 
vasión y asegura a sus kctore^ 
que tendrán siempre dispues4 
tos los contingentes accesario^ 
no en numero pienor ái precia 
so, ni tampoco .superior, pue$ 
"las fuerzas que |x>drían estas 
de sobra en la Gran Bretaña^ 
han sido colocadas en puntos 
donde en las próximas sema ĵ 
ñas les veréis actuar en ma* 
niobras de una gran eav€rgai». 
P rovfncial 
Daao el trabajo abru-' I 
«or que pesa sobre i 
^ Oouerno Civil, des- | 
« próximo día 23 I 
'^an reducidos l o s J 
JJ« «ficiai . a. los I 
^ e se,hac8 i 
ieítn gen2rai conocí- I 
x s ^ 
"l •* x 
Oofcierno en Civi l toánV*, C o c i m i e n t o SIS8 103 
> 
3 los 
•y* Alcaides de f 
ta i  alas di> ? 
•• •;• r u r.m.0' Sr' Go' í tirtiprn ,Vi-' s e r á n | 
lC a ^^oado.s, desde I 
o n-ie ^ horas. I 
^ se advierte, a * 
CONSECUENCIAS M U Y 
GEAVES PARA I N G L A -
T E E ^ A ' 
Londres, 19.—El. primer 
l o r d del Aimirantasgo ha 
pronunciado u n discurso 
a l t e rminar u n banquete, 
.-•en e r « | u e s.e í ia p ron iñ i c l a -
do contra los optimlsnios 
esagerades, "sobre • todo 
en és tos momentos", ' 
H a declarado Aiexander 
que • Ing la te r ra sigue con. 
todo Interés , las óscl laclo-
nes en la resistencia ofre-
cida por su aliado bolche-
vique, as í como las ' conse-
' c iencias de la terrible ba-
ta l la que se «jesarí'olía en 
el Es¿e, y ' que 'pudieran 
ser muy-graves, para i n -
a t e r r a . - -EF iá . 
AVIONES ROJOS DE-
CRIBADOS; 
Bucarest, 19.—Nueve avio 
nes soviét icos h a n sido de-




o t e e 
S T A L I N C O N D E N A A M U E R T E A M I L L O N E S 
DE» SERES 
- Beriín, 1ü, Cementando la 
pvQQ'SLma. útsl ccHfníié' ú®-
f&n&a de_ San :̂&tdrsbui>g&, 
' ' V üne J k i iá h Oís í" £» CÍ ü:£rí<fh %M' '* 
dfc* que #B el suicidio eoiee 
lívo o^enü^a a mÚJon^s de» 
'habitanÍ6&, "La dof^nsa do 
San F&tersbupgQ s e r í a un 
orlmén que sobP©pasaiia al 
c-ometldo en Vars^vla» Más» 
he aquí quu ^«aiin se des-
cuííre una vez más oomp el 
hombre que a sangra t r í a 
es capaz de asesinar' a m i -
llones de s<3Pes.s' EFE. 
Helsinki. 19.—Con c a r á c t e r 
oficial se anuncia que la avia-
ción finlandesa ha continua-
joc i iu i , i y . — x r e i m a y ciít- do su acostumbrada . ac t iv i -
ae c a ú a 1^ co aparatos á e bombardeo dad contra Jos objetivos m i -
•BÍTJTT? 
'as ITSS Para j i e j é rc i to rumano. y otros JÍIU«
• n r ; ^ e s t i a s ^ue l ve e!' combate sobrft Odes  
^ O c i m i e n t o de esta | | 
- que las 
i i W 
l o f ^ a r á n sola- J ingleses derribados 
^ r n i ^ ' m é r I Be í l í n . 19. Treinta y c in 
y caza . be p e r a i ü o litares y ios intentos de con-
*u exenta A * RAF durante las ú l t i m a s traataque de las fuerzas so-
^ ún ica i^ l^ í r %s" í cuarenta y ocho horas sobre viéticas en el istmo de Gare-
2?s £ a-L- I el Canal de la Manclsa en la lia. Diez aviones rojos han 
Licios. s*'in'' | s9na ocupada s e g ú n se anun sido derribadps en combates 
cia como complemento a l aéreos n o r - l ó s cazas finían-
parte de .^guerra.—EFE. • ^d j^e^ . -^FE^ 
•LAS VEEDADERAS I N -
TENCIONES ANGLO-
SOVíEl ' ICAS EN EL , 
« I E A N ^ 
Ber l ín . 19.--Los per iód i -
cos alemanes comentan ía 
ocupac ión de T e h e r á n por 
las fuerzas aag io - s^v lé t i -
cas- y s e ñ a l a n como estos 
países se ingieren en ios 
astmtos - ín t a i io res d e l 
I r á n , Inglaterra provo-
cando inciden í es y revuel 
tas en su zona y los boi-
cheviques sovietizando las 
repones que ocupan con 
el propósi to indudable de 





tm franceses han sido pasa" 
dos a h reserva por _ haber 
pemríecido a las logias rna. 
dánicas. La misma sanción 
ha stdo dictada contra el fn-
rendente^get&xl Auboarg,-' 
DIFÍCIL S I T U A d O N -
EN L A SOMALIA . . } 
FRANCESA 
Víchy, ig^-La situacié^ 
. en la Sormlia francesa es ám 
da vez rrm difícil; ¿egún ÍTÍÜ 
formaciones de radió Djibíg 
' t i . La cifra- de enfermos % 




Berlín, 19.—Un mercanf^ 
británico de seis m i l tonelada^ 
ha cido hundido por los avio* 
n€s alemanes 4a palada nochef4 
a so 'kilómetros a l oeste de l a | 
islas Peroe. 
Otro barco, alcanzado pc i | 
bombas de más grueso calibre^ 
hizo explosión varias veces 
se inclinó de banda. Finalmeii 
1?, un barco petrolero inglés! 
resultó brevemente averiado al 
ser alcanzado por las armas d« 
a bordo de un. avión alemán^ 
1 
F r e n t e 
NOTICIARIO 
Cadetes y flechas han era-
rezado los «n l renamien tos de 
^varios deportes, para jugar 
¡próximamente campeonato^ 
provinciales y locales. 
Han dado comienzo tam-
bién los ejercicios de educa-
ición física y premilitar. T ie -
pen lugar *los domngos, ^ Jlíi 
pnce. 
A estos ejercicios tienen 
Uue asistir obligatoriamente 
jtodos los camaradas, así to-
mo los camaradas que es I r -
idian séptimo curso, por eslar 
encuadrados en la Sección de 
flechas. (. 
P róx imamente en todos los 
centros y escuelas naciona-
les recibirán loa alurfinos la 
teduegción física y p r e m ü i t a r 
peí Frente de Juventudes. 
Cadetes y flechas asisten al 
fcuárlel de Juventudes, pnrn 
hacerse los hombres sanos y 
fuertes que necesita España . 
eamFrada, que sigues aíin 
tóle'spisiado mí ra te en ei 'espe-
j o de estos cadetes y flechas 
V encuádra te en ei Frente de 
ym ven tudas. N ' • 
X X X 
Esta Delegación provincial | 
pone en ^conocimiento de aqu^: 
líos cainaradas que por indis-
ciplina fueron expulsados -de 
la O. J . que pasen por esta» 
oficinas para aclarar «u s i - * 
t uac ión . / 
SEGTON FEMENINA DEL 
FRENTE DE <JUVENTUDES 
Hoy, domingo, se presenta-
rán todas las flechas, flechas 
azules y -margaritas, en el 
J a rd ín de San Francisco, a las 
ocho y media para asisli? a la 
Santa Misa* 
A LOS AFILIADOS 
Se pone en conocimiento .de 
todos los camarades afiliados 
-que desde el día 21 dará co-
mienzo en el cuartel el nuevo 5 
borsrio, j 
L09 sábados, de cuatro a ' 
seis, se celebrarán las "Tar-
des de Enseñan2a ' , cuya asis-
tencia es obligatoria p? ra l o - i 
dbs los camaradas afiliados. 
Los domingos, desde las ! 
once én punto de la mañana , 
se l levarán a cabo todas ^s 
prác t icas de deportes y edu-
cación física en el campo de 
. deportes. 
cían, l legad o a esta oeiega- l &$Hb$Hfr&&¡¿M¿w^^ 
ftióp provincial algunos cama- D ñ l C i 
Comisaría Gene ¡al 
de A ba - tecimien-
lcs y Ttanspcites 
oOo 
DC INTERES PARA TODOS 
LOS'AYURSTAKÍÍEWTOS ¥ WM 
ESPECIAL* PARA SAN , AN-
DRES, ARMUNIA, VILLAQUI-
LASABRE Y VEGA D E I N -
FANZONES 
d e l S . P 
Se pone én conocimiento del 
público en general y en espe-
cial^al perteneciente a estos 
Ayuntamientos l imítrofes a 
esta capital, que actualmente 
tengan la cartilla de raciona-
mi ejit o p^ra ser summistra-
Escuelas vacantes para pro 
veer en consortes, publicadas 
en el Boletín Oficial, del x8 
del corriente. \ " 
A l . 
M A E S T R A S 
Albires, Alcoba de la Ribe-
ra, Algadefe, Al i ja áe los Me-
lones, Ánibacagjias de Curue-
ño, Andarraso, Ardoncino, As 
torga ( i ) . La Bañeza ( i ) , Ba 
_ i rrio de la Tercia. Bembibre, 
dos en ésta , que en el plazo T u r ó n . Busdongo. Bustos Ca 
de QUINCE DIAS, procederán 5. . • Almanza, Cacabclos, 
a solicitar'.la bsja correspon» Calzada^de Coto, Campo Cár 
bueno. V a l í 
doté. v L t ^ '«o r j l 
i'aradaseca \ r ^Ueh l ; 1 
Vefdiago C lllí ¿ b f 
nueva de! c~ F*>*?9. 
' Voces, ^ " ^ o 1 
•.r 
AVISO 4 ^ 
diente en León y darse de al- menes, Candaned,©, Boñar. Ga S. E. M * anii 
ta en sus respectivos munioi- ; rracedo del Monartcrio. Cas- o propietárj-f^te? ! 
p íos . ; t r i l l o del Monte. Castrillo de los recibo? J ' 
Se hace observar que pasa ias Piedras, Gastrocalbón. Ge- se hallan'pn las » « i 3 f 
do este plazo se procederá a ladillaf pá r3mo Gillahucv^. -bilitados LS?der * 
vír t iéndo que todo aquel que _ ... x s^^n r2 \u»Z. 7^ 
hava cumplido esta orden panjllo. hontun. Gallegos. Cu no 
será sancionado. rueño, Grajaí de Campos, Gra 
iradas, con deseos de saber si 
jallos han de asistir al cuartel 
feie Juventudes. 
Esta Delegación pone en co-
nocimiento de todos los afilia 
nm que desde el primer cur-
i o al sépt imo inclusive, en 
tai centros docentes, tienen 
^ l i g a c i ó n de presentarse los 
domingos a las once para su 
jtucuadra míen lo. as í como pa-
|ha recibif H> cducacióii física 
B ©««militar. 
Por Dios, Espgfia f su Tl'e-! jal de la Ribera. Herrerías,. L J 
volución Nscionalsináical is ta . Tluerga del Rio. Lago de Ba- mA^Q i r 
León, 18 de septiembre de bia, León ( i ) . Lucillo, M a ^ A í f ^ PLECUA R 
1941.—El Gobernador Gml, deon de los Ote-os, Matalla- ^ ^ , allecicl0 ea 1 
Jefe Provincial 'del Servicio, [na dé To r io , Molinaferrera, 
í ^ ^ ^ H K ^ H ^ ^ ^ H ^ l ^ H * ^ ^ Nava de los Oteros. Nogare-













es el mejor lápiz del mundo 
Tumo de ntia a tres del día 
15 a f in de semana; 
Sr, Maso, Plaza del Conde. 
Sr Vega Plórez, Padre Isla. 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
Paquete de medio ki lo . 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctffiHt 
Fraseo lujó, 2 ptas 
Sr. Barthe, P la ter ías . 
C O L E G I O L E O N E S 
P F I C I A L M E N T E EECONOCIDO.-SEOCION INDEPEN-
DIENTE PARA ALUMNAS 
Cuadro completo de profesores entre los que figuran 
$ Licenciados. Internado l imi tado. 
Los e x á m e n e s de Ingreso en la Ensefienza Media y de 
asignaturas pendientes se ver i f icarán en los d í a s s e ñ a -
lados en el t ab lón de anuncios del Colegio, 
í C o n t i n ú a a b i e r t á la m a t r í c u l a hasta él d í a 30 de Sep-
{üembre, comenzando las clases el d í a 2 del próodmo 
,Oetabre. 
M a d e r a s , T a b l e r ó s 
* . , . M i j o s de E m i l i o C e r u g ó t i Cartreras **. . . . . 
T I X C E E l . GUSTO DE ANUNCIAR SÜ NUEVA SUCUR-
SAL, APARTADERO CERVTGON (Antes Canseco). Esta-
ción de Cias iñcac ión , *;.: 
CASA CENTRAL: LA CORÜÑA, Socorro, 10 al 2S. 
SUCURSAL EN M A D R I D , PASEO ACACIAS, 67. 
A c a d e m i a d e S a n 
RUA, 45; SEGUNDO 
Director Dr . GEMINIANO ASENSIO 
Secretarlo: D. JOSE ROJAS. 
CINCO P R Ó F E S O R E S LICENCIADOS 
Queda abierta la m a t r í c u l a en la Secretaria de este 
Centro durante todo el mes de Septiembre, dando co-
mienzo las clases el d ía 2 de octubre. , 
HORAS: De 12 a 1 y media y de 4 a 7. 
e s l o r a E s p a ñ a 
2 100 o a^as cara obreios en l a Sección de Vías y Obras 
Í f i a € o m p a E f a del Norte. Concurso r e W 
18 a 35 años . Preferencia para Caballeros Mutilados, 
¿ ^ c o m b a t i e n t e s y ex;cautivos. . ^ r a i n f a m e s c ^ 
v tíocumentación dirigirse a la GESTORA ESPAÑA. 
•t R A M l t d BALBXJENA. ^.-Teléfono 16-53.-LEON 
Acjenem R E Y E Ú O 
^ 5 Amrtado. número 20. Teléfono 1119. Se encarga ae 10. 
« a rMace de ¿ u n t o s propios del ramo. Claaes pasivas^Repre. 
sentacionéé; testa netos Certificados penales y Planos; U , 
-eéácias dfe Casa ^esca .y Montes etc.. ete. 
C O M P R A Z T E N I A D E C A S A S 
CÜPONPROG 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres 
pendientes al sorteo celebrado 
el día 19 de Septiembre de 
1941. 
Premio de 25 pesetas, númc 
ro 28 y premiados con ,2,50 
los que siguen: 128, 228, 
328, 428, 528, 628, 728, 
828, 928. 
UCENCIAS DE CAZA l 
PESCA 
Se las ob tendrá ráp idamente 
AGSNGIA DE NEGOCIOS 
C n T ñ Santa Nonia. 
O Ü I Ü r León 
C a r t e l e r a 
de espectáculos, para hoy sá 
hado 20 septiembre de 1941; 
jas. 
res de los Oteros. Peredí l l^ 
Puente Almub^y l Quilos, Quía 
tana Füseros, Rabanal Viejo, 
Riego de la Vega, Riba^eca, 
La Robla (1) , Sabero, Sace, 
da, San Cipriano" ddfl Conda-
do, San Cristóbal de la Polau 
j tera. San EmMiano, San ,Féliz 
'de Orbigo. San Justo'de la 
Vega,' San Mar t ín Cueza, San 
Mar t ín Torres, ÍSan P í d r o de 
Pe^as, San Román de los Ga 
bailaros, Santa Colomba de 
la Vega. Santa Elena Jamúz , 
Santa, Lucía Cordón , Sardone* 
,do, Sena, Sobrado, Sogillo Pá 
ramo, Sorribos de,Alba, Soto 
de la Vega, Tabuyo del Mon-
Sarna, Picor, Granos 
riel (León) el ^ H 
tiembre de 1941 a U r 
de-edad, habiendo r í ; J 
Santos Saerampnrcs x'l 
alción Apostólica, (D l 
Sus afligidos padm 
aaieefo Flecha (Secretar-
Ayuntamiento de \ 
y doña María Redondo; 
manos, doña Esther, D, 
lecio (Alférez de Infr.tl 
D. Gonzalo (Teniente c 
fantería del Regimien 
Mpntaña núm. 31), y I 
los Flecha Redondo: I 
nos politicón, D. José 1 
(Medico de Vi[Jaturiel) 
ña Juanita YaldrTrama 
primos y demás íimlhs 
Stípliefin a V, encoi 
su alma a Dios y asist 
Exequias y Misa de F 
que tendrán lugar feoy 
do. 20 del corriente, a ü 
ve de la'maraca en la 
parroquial de Villatu: 
a^to seguido a la cond 
del cadáver al cpjnentír 
lo que le quedarán moj 
i decides. * , r.,, 
I Casa mortuoria: M»' 
! El duelo se despee m 
' menterio. F u r ^ f t m ^ 















Palacio del Cinema 
Refrigerado 
10,1^ noche j > 
Grandes estrenos en espa-
ñ o l A C T U A L I D A D E S UFA 
S E M A N A L , ultimas notas de 
ía Guerra en Rusia y MARGA 
B I T A A R M A N D O Y SU PA-
D H f i , el éxi to de Jardiel Pon-
ecáa. 
TEATRO A L P A G E M K 
" Ü--„_,_. n m.l 1. 
noche: 
Enorme éxito «spafíbl; E L 
NACIMIENTO DE SALOME. 
Producción de pran éspeetacn 
lar i dad, por C o n d ü t a Mcateae 
>;" MEDIGO-DENTJSTA 
Avenir!A de! Genera! Sanjnr^. 
aum. 16, 2* izquierda (A l iada 
del Cine Avenida).—Consülla 
Hora* de 10 a 1 y de 4 a 8. * 
A c a d e m i a P c l i í é c f 
RUA. 26; 2.°. TELEFONO, 1 9 0 8 ^ ^ ^ 
SECCION EXCLUSIVA para señontase ^ 
ledo, 16.; pral . Abierta la mátricuia parj m> y 
Para Informes dirigirse al Du 
El local con las mstalacion^ ^ Ricc 
dad en apcnüvos y exquisita I f ^ ^ o p ü o s • 
todo género de marca. R€Staurant con ^ ^ d c e c j ' Stia, 
Bodal > Baumos. Senicu Lno. y es ¿ ^ o 9* r ^ 
taurant* AZÜU Teléfono^ 6 ^ c ^ ^ ^ ^ 
A c a d e m i a I n t c r 
D 
• 
r e m e n i n o ^ 
PAOIZ Y VELARDE, ^ f -
Las alumnas'que tengan ^ 22 aJ. 




tiembre. ^ . ingreso se 
Las pruebas para el "B ^ana. 
corriente a las, once ¿eJa m ^ para el ^ue 
Queda abierta la ^^ent ^ b ^ ^ u e 
durante todo eL mes ^ f ^ ^ ^ S ó * 
tricularsc debe rán ^ ^ ^ o . d e ^ 0 
r á n en la por te r ía del e s c o l é 
»«i«mA 91 l ibro de calificacio" 
efe 
y e r i e j n a u g y r o 
C 
a n a d o s 
i -
— T T É x P O ^ E N T E D E L A RIQUEZA G A N A D E R A 
ü ¡ C N I F ^ 0 ^ ¿UESJRA PROVINCIA • 




^ hemos venido 
ÍS^^h ^ñana, tuvo 
i H a u g ^ c i ó n oficial 
K e d u r ó t e los día* 19, 
k f í cekbri en nuestra 
f' • • 
' -ihvenciQnado y Pf: 
£ ^ » < i e F o ^ 
^ Falencia y . ^ ' 
«Anpración de la ^ x -
• * Diputación F r o v ^ 
r i t S n Éxeroo. Ayunia-
Lí8 K t a capital, SerM-
f f L ^ d e . l a C n a C a b . i -
' ^ seS Leonés de Estu-
' v ¿micos y Sociales, 
* i Minerior .de Veterina-
c d m Oficial Agrícola 
ílegio OficSl de VeteniM-
je León. 
IA PKESIDENOIA 
¡tifa la tribuna del Jura-
prceidieron el acto eUJi¿-
íte de la Exorna. Diiata-
^ qae lo es también del 
iejo Leonés de Estudios 
lómicos y qut ostentaba la 
lescutacion d»1l Excmo. se-
•Oobernador C i v i l J e f e 
ráeial del Mcviiniento, ca 
ida Narciso Perales He-
% a quien inaplazables-
peioues de ¡sxi cargo im-
mn as is t í ; el Coronel 
Regimiento de Montaña 
.31, en reprfbcntación ckl 
io. Sr. Goberrador M i l i -
fe la Pinza; el Vicario t.e 
1 de la Diócesis, en repre-
ación del Sr. Obispo ; A l -
t de León y varios gesu 
Teniente Corénel Jefe del 
Depósito de Sementales; 
mentación de la Guardia 
i : Jefe del Servicio Pro-
jal de Ganadería; Dire^-
« U Estación RegionaJ Pe 
i»; Inspector Provincial 
gnidad;' Ingeniero Jefe 
Juicio AgrcDÓmico; Pre 
««y vocales de la Junta 
^ ' a l de Fomento Pecua-
.°«cretario de la Cámara 
df i i013' rePre6enta-
'tt>ñ .h5icuela Superior 
Janana y d» otros Cen-
^ f o s y oütidades. 
I ¿ í •?1,crófc,no instala-
rfe dP ó una .P^fiidencial, 
¿J- i bervioo Provincial 
S S T í Ptonunció las 
p"*. palabras? 
^nt1116 ^ la Encelen 
; ^ ^ t 1 0 r uPr0vin-
üf d? i ' S^ A m a d o r 
i R^fJ3 Provincia: Se-
^ r ^ n t a n t c s & las 
Aut0rida-
0 !íLPíovinc?al de Fo-
'"^^n £atrocinado por 
1 Uj p'gan,s.mós Oficia-
en ÍnC,a^u<í to-
en VCr0nn Iíl b^vedad 
^ os d'r j o que son los 
íel En¿ 'nadc;s y * 
No se trata, como pudiera 
creerse por alguien, de espec-
táculos 'públicos que sirvan 
para entretenimientq de ios 
forasteros; los Ccncursos de 
ganados tienen como aspira-
ción fundamental, contribuir 
a la conservación y mejora de 
la ganadería nacional, base de 
b economía y bienestar de mu, 
chos pueblos españoles. 
En estos Concursos,: a los 
que deben asistir todas las per 
sonas amantes^ del progreso 
de nuestra región, pone de 
relieve 'la importancia econó-
mica de 'la ganadería .y< en o?te 
a^peto el Ant iguo Reino de 
León y más concretamente 
nuestra Provincia, ocupen l u -
gar preferente en nuestra Pa-
tria. * i 
Es nece^irío que todos los 
leoncíes piensen ante está ma-
nifestación ganadera, en la i m 
portancia, de -esta riqueza P r o 
vincial y nacional, ya que de 
nuestra ganadería obtenemos 
la carne, la leche, los huevos, 
el trabajo agrícola e indus-
t r a l , el estiércol, fá lana, los 
cueros y las 'pieles que el hom-
bre necesita de una manera 
t regir los defectos y errores de 
nuestras explotaciones ganade-
ras, contribuyendo en esta for 
ma. al perfeccidnamiento de 
estos hermosos ejemplares que 
contempláis, que en defíi^tiva 
no son otra cosa más que má-
quinas de transformación de 
producios vegetales en carne, 
leche^ trabajo. 
En nombre de la Junta Pro 
vincial de Fomento Pecuario 
y en el mío propio, os expre-
samos nuestra gratitud a to-
dos los que habéis asistido a 
este Gertámen, y muy pajrticn 
larmente a los Jefes de los De 
pósitos de Sementales y de la 
Estación Pecuaria Regional, a 
los ganaderos que dando prue-
bas de su entusiasmo y de su 
patriotismo se han impuesto 
grandes sacrificios para contri 
buir al éxito de esta Exposi-
ción. 
He aquí expuesta, fe verda-v 
dera. finalidad de estos Certá-
menes y a eso venimos a este 
acto; premiar los mejores ejem 
piares, aconsejar y orientar a 
los ganaderos para mejorar en 
calidad y cantidad nuestro pa-
trimonio ganadero, esta es la 
j febor que nos proponemos las 
Autoridades y Veterinarios 
insustituible en su vida, de pro 
greo'cole^ivo. N -
Pues no solo ha de lograrse | que e s i r a f ío ímeiamores ta ia 
en estos concursos despertar bor de fomento pecuario, que 
en el gr̂ an público el ^ntusias 
mp por esto-̂  problema de i n -
terés nacional; • 
_ Los Concursos de ganados' 
sirven para qüe los ganaderos, 
técnicos y Autoridades, pen-
sando solamente en los supre-
mos intereses de la Patria, es-
tudiemos los problemas plan-
teados, aportcihos las posibles 
sotociones y llevemos al me-
dió rUral |a fórmula para co-
NOTICIARIO DEL 
solo será fructífera si cuenta 
con el apoyó y entusiasmo de 
todos ios buenos leoneses. 
G A N A D E R O S : { V I V A 
FSLANCO! i A R R I B A ES-
P A Ñ A ! • ' » , 
• Ségnidamente el Presidente 
de la Exorna. Diputación, c l -
in ara da Iglesias^ en representa 
ción del Excmo. Sr. Goberrui-
La Junta Provincial dé 
Poaiento Pecuario hace sa-
ber a les ganaderos asisten-
tes al to-.cur^o Regional, 
tíeoen presentarse con sus 
ganados a las nueve en p u n -
to de la m a ñ a n a en ei Re-
cinto de es¿e uertamen. 
Para asistir a l Concurro 
Regional de Ganados y dar 
su anunciada conferencia, 
ha negado de Madrid , doa 
Pedro Carda, Director dei 
Ins t i tu to de Biología A n i -
Han Helado de Madr id , 
para representar a la Direc- i 
ci n Gen r a l üe G a n a d e r í a , i 
los Inspectores Generales 
del Cue.po Nic iona l Vete i l -
nario, don M i r I n Ciga y 
doa LuU IlxV.ez Sanchiz. 
X X X 
\ 
Animismo se encuentran 
entre n . o:ro , los Jefes de 
J03 £ e r v i - í : s Provinciales de 
Ganade ia de Paencia, £ a -
l a x a r c a y Zamora, don M a -
cue i Rabanal Luis, clon Ma-* 
nuel Prieto y don Francisco 
Lorenzo, respectivamente. 
X X X 
Ha ofrecí 5o ü n premio de 
750 pesetas para una vaca 
de gran r -nd 'miento mante-




Hoy, a las doce de la m a -
fiana, en el recinto del Con-
curso de Ganados, el Vete-
n . ia r lo Director de la Esta-
ción Pecuaria Regional de 
León, D . Es e'can Balleste-
ros, p r o n u n c i a r á una con-^ 
fe 'encia para ganaderos so-
bre " l o s reproductores en 
Ganad ; r í a" . 
E l domingo, 21, a las once 
de :a r a- ana,- eri el sa lón 
de cenferencias del I n s t i t u -
to de Pegan á E n s e ñ a n z a , 
el Veterina iD Director del 
Ins t i tu to ( e B o'Oiía A n i -
mal do-» P:dro Carda, ha-
to' r á sobre " A u t a r q u í a ' Pe-
cu- r i a" . 
l a enerada a dichas con-
ferencias s t r á pub^ca. 
Ante los lotes de ganado 
Tacujuo cximesios en ei Con-
curso, creemos oportuno ha-
cer algunas consideraciones 
a f i n de orientar el in te -
r e s a n t í s i m o problema de ia 
mejora ganadera de nuestio 
rebano bovino. 
De acuerda con el progra-
ma del Certamen Éeg iuna i , 
han asistido bellos ejempla-
res de 1 raaas Holandesas, 
Parda de Suiza (Schwytz) y 
Leonesa. A pesar de nuestro 
entusiasmo por todo io t íp i -
camente L o n é s . hemos de 
reconocer que los mejores 
ejemplares presentados en 
especie bovina, correspon-
den a las razas, extranjeras. 
Ante esta t r sts realidad que 
hemos de acepta? por impe-
ra t ivo dy jus t cia, cabe pre-
guntarse: ¿por qué nuestras 
vacas leonesas que tuvieron 
fama como mantequeras, 
m constituyen una Raza 
selecta? lz con te s t ac ión es 
muy fác i l ; la fa l ta de ana 
selección m e t ó d i c a orienta-
da hacia una mejora en la 
p roducc ión lechera; la i n -
t roducc ión de sementales 
exót icos por ganaderos ca-
prichosos con aspiraciones 
de zootécniens ; la carencia 
de o r i en t ac ión y estimulo 
por parte del Estado; la f a l 
t a del Servicio de Compro™ 
Lacién del Rendimiento y 
el Libro genealógico base de 
toda mejora permanente, 
son razones m á s que sufi-
cientes para cspllcap nues-
t ra actual s i tuac ión ; 
Hemos de consignar por-
que es de just icia, que en e l 
ganado de raza leonesa ex-s 
puesto en el Concurso, hay¡ 
ejemplares ta i nermosos m 
mo el Toro de E i a ñ o y Va* 
cas de vi . íal iLno, Liüo, M u -
r í a s y otros pueblos dé M o n 
t a ñ a , t an mantequeras co-
mo las butnas de otras 
tiempos. La veidad de la s i -
tuac ión actual es que nues-
tros entusiastas ganaderos 
han seleccionado lo mejor 
de lo poco qm se conserva 
en estado* de "aparente 
pureza ñ¿ raza" .y lo hatt 
presentado en este e s p l é n - t 
did© C é i t a r a ? n donde a ú n 
podemos ad n l rar algunos i 
ejemplares de nuestra vaca 
leonesa. 
Ante esta s i tuac ión ¿ q u é 
rumbo tomar para evi tar 
este estado de a n a r q u í a en 
nuestro ganado bovino? E l 
problema no tiene m á s que 
una solución a base de " i m -
poner" la mejora ganadera? 
1. % selección del ganado lee 
n é s y mejora " s i existe a l -
guna zona" donde a ú n se 
conserva la Haza pura . 
2, ° en las zonas de montan?* 
de buenos pastos, cruzamien 
to con Sementales Schwytz 
"pures" para i r a susti tuir ; 
nuestra raza por la suizas 
que tiene n u á buena pro«* 
duce lén en l éche y carne. 
Les lotes de h o l a n d é s 
suizos sen de buena calida*! 
7 * ' • • ' • : : >': 
piares cuya producc ión le*** 
en su r a í a . 
3« Orejero del A f i m 
(Veterinario) < 
dór C i v i l y Jefe Provincial 
del Movimiento, declaró inaa-
gurado ei Concurso. 
3t X 2 
Lias autoridades y repre8é«-x 
tacionés recorrieron después' 
los distintos pabellones de \ñ 
Exposición, haciendo grandes-
elogios de su instalación, y &d 
mirando los magníficos lotes 
presentados aí Certamen, 
E l espacio de que dispone-
mos no nos' permite . reseñar 
hoy, lote por lote, todos los 
presentados. Nos limitamos, 
pues, a consignar que la afinen 
cia de ganaderos ha sido muy 
numerosa, estando muy bien 
representadas todas las comar 
cas de nuestra provincia. 
Gomo cifras globales apro-




Vacuno . 225 
Yuntas de bueyes y vacas 10 
Ganado para él rendi-
miento de leche 
Lotes de ganado Isnar 34 
Lotes dé ganado cabrío 14 
Cerdos 20 
Lotes de aves ^ ' - 3 
Pares de conejos '3 
Establos 1 
Perros de ganado ^ 
I n d ü s t n a s derivadaá 6 
L O T E S P U E P A D E 
CONCURSO 
Merecen especial mención, 
los pabellones instalados por 
el 7.° Depósito -de Sementales., 
en sus dos secciones, de t i ro 
silla. 
Y los instalados por la E s t á 
eión Pecuaria Regional, Cama 
ra Oficial Agrícola y "Cuajos 
Fe r ra r , 
A C T O A B L j O T A D a 




N A las seis y media las atfíétl 
tación Pecuaria Regional, doi¡ 
lacionos. 
Hoy, y la» cinco de la tarde^ 
visi tarán el 7.° Bepósi to (34 
Sementales. 
D E S F I L E D E P U B L I C O 
Durante toda la tarde sume 
ros público visitó el recinto def 




Gvita enfermedades aves. Faf~ 




No es el único láfiz., pero es 






Por A . Fraguas Saavedra 
f$í a tm Creta, ú n i c a | Isla 
Srue e l i todos ios siglos, supo 
« e r caua de una civilSzacicn, 
pudo encapar a l terrible des 
t ino de Vsu incorporacaton a i 
mundo. Ania im a l mar fy ado 
raba sus, secretos: sabsa na-
vegar y si»;? naves llevaban, 
a muchas Riberas l o s íde sce - i 
lios maraví^cssós de* sa c u l -
tura , de su y&'iigión yi de su 
arta. Pero un \Aía ese ímismol 
mar que h a b í a \ s i d o siüempre. 
t a n soid camiRo\de idai y úee 
regreso, fué feníbién qan;*; 
so de acceso. \ r la Isla\ m á s i 
continental deV todas i ias í 
edades porque coJ i tenía l más j 
Valores y contabaVcon \ t a n ^ 
;tas recursos como\pudabron i 
¿qué símbolos o que bases i 
o que principios culturales 
se derrumban si las t i e m s 
firmes a tan hoy con l igadu-
as de conquista a todas Jas 
fislas que pueblan los /nares 
del mundo? No conocemos, 
quizá porque no han querido 
mostrarlo, nada a u t é n t i c a -
mente grande ante el cami-
nar de la humanidad, que se 
halle rodeado de agua ñor ío 
das partes. Conocemos, teso 
si nos lo han dejado COI\Ü-> 
cer), islas en t ierra f irme 
amparadas por banderas 
que' surcan las rutas de los 
únicos mercaderes que t ie-
nen facultades para reguiai 
a su capricho las leyes del 
¿contar m á s tarde íos dwnti - ofrecer y del demandar; co-
mentes, paso a ser lo^que\era jjnocemos islas en t ier ra f i r -
ya en r igor de hunuinidud- ¡me que sirven indis t in ta -
i m elemento m á s \ e n U a jfmente para quebrantar una 
feita inexcusable $e • toctos I jsoberanía o para que unos 
los hombres o de uüaa^ma^or j | ba rws determinados puedan 
parte de ellos. í fcarbonear y llevar contra 
Ciando hoy, vemos\ des- l|ban<lo: conocemos, en f i n , 
pertar o t ra vez en el inundo ;|isias que, ya sea en t ierra 
aquel anhelo p r i m i t i ^ y ií f i rme o en mar Sibre, no pa» 
constante de inco rpora r \ i s - f san Iwjy n i pasaron nunca 
las a la t ierra firme, no W - f de ser escollos e s t r a t ég i ca -
'demos entristecernos, il^s |men te colocados para que 
posible que mirando h a ^ a jl Jos hombres que no gozan 
m u y • a t r á s , hacia (^reta j u V l l d e l derecho a ser tenidos por 
tamente, cuando ella signi-V|seiloreis, caigan de bru es 
ficab^ mucho m á s que unalUai primer ihtento de enmi-
isla, nos azote un poco la pe 
na de. que tan ta ' grandeza 
tan ta belleza' se hayan dis-f 
persado. Pero cuando ias de-
m á s .islas se nos presen iam 
actualmente como objeto d é 
a n e x i ó n o de conquista, co-
mo sujetos de .atadura avia ] 
t i e r ra f i rme, no pueden azo-
tarnos n i la tristeza, n i el 
dolor, n i siquiera la inquie-
tud por su suerte. Porque si 
Creta, hace miles de a ñ o s , 
era -una isla capaz de dar a 
los pueblos algo realmente 
elevado como lo es en todos 
los tiempos una „ cul tura, 
nar con la frente erguida. 
¿Quién se atreve a jus t i f i -
car la menor m a n i f e s t a c i ó n 
de tristeza ante la perspec-
t iva de que todas las islas • 
del mundo sean nuevamente 
amarradas a las tierras f i r -
mes de los Continentes?.... 
Quién se siente miserablo' 
hasta el p u n i ó de conside-
rar l íci ta la existencia de s~ 
ias en t ierra firme?... 
Seamos cuerdos una vez 
siquiera, en toda nuestra v i -
da. Si nuestros de- tinos 
grandes mi r an a l mar hi 
nuestro futuro de potencia 
respetable quiere naves, •ne-
cesita quillas y rutas wue 
hablen -castellano y ' si Espa-
ñ a aspira otra vez a lícVar 
su bandera por todos los 
mares, las islas a la deriva, 
las islas, de t ier ra y de mar 
sin posición pol í t ica y geo-
gráfica determinada y con-
creta, son escollos inmensos 
que impiden bogar. Rece-
mos, por tanto, si nuestra 
esperanza es sincera, para 
que todas las islas qué exis-
ten en la redondez de fa tie-
rra--islas . de t ierra y de 
mar--sean un d í a amarra-
das con cables de acero a 
-las tierra? firmes de los con 
tinentes. 




pués de ecncertado si.pacto 
entre Inglaterra y la Unión 
Soviética, el "Times" escri-
bía que Inglaterra, por m&. 
dio de este pacto, adquir ía 
un valmsií/aliado a espaldas-
del enemigo, esto es, les grn 
pos comunistas de la oposi-
ción en los diferentes pa í -
ses de la Europa continen-
tal . Con ello, efperjódico ca 
careaba un plan cuya reali-
azción ' presenciamos Éstos 
días; 
, $In diversos Estados enro 
peos puede comprobarse en 
los últimos tiempos un nota 
ble aumentó de Ms activida 
des oomnnistas. Moscú se 
esfuerza especialmente en 
agitar Bulgaria, Estado neu 
tral , oompíetamente a l mar 
gen de la guerra. Sofía se 
ha visto obligada £ protes-
tar en Moscú contra las ao-
tividades subversivas de los 
círculos rusó-soviétieos. 
E l hecho de qne los so-
viets hayan elegido precisa-
mente a la Bulgaria neutral 
Tur(i^a y c ? ; ^ - . - -
territorio ^ ^ 
tinada a t p ^ , 
á* ganarla «ifc 
para u 1 ^ t i * * 
tica. ^ ai-g-.* -̂
• D e t o d o v ^ . ^ 
K l l a 9 a ^ s t . . 
f , ^ t r u c t i 4 a l ^ ( 
no ha deS-^-o 
g e s t o s e B & f t 6 , 
Por otro kru , 
^ a y Noruega n *t 
axsndo verse e í ^ f : ' 
ficacion ée 1^ e. 
vieticps el de5eo 
Mcerinse^rosnar;^ 
pas alemas ^ det? • 
eme'ya p:r motivos^ 
lieos serán muy i m ^ 
tes en la luclia final'Cv 
In^hterrá. ' En Kcn¿, 
medidas severas y i r S 
¿•e Isi autiíridadeí 








)Mciosos alem anes no tienen 
toada que . añadir , pero tampp-
«o que quitar a ios juicios que 
l ian expresado ya sobre la pro 
bagfanda tendenciosa empreii-
Mida en la Argentina contra 
los subditos y r; presentantes 
d ip lomát icos alemanes en 
kqnel país, se declara en ra 
rnlihemstrasse, donde se aña-
55e que el hecho de que gran 
IjIMâ NmiHHMiKmmHtUUHIliUtlimiÚnHUHiliHiHsUiiillIMniliMniMI 
EN TODO i L FRENÍE SIQUEN CAPTÚRAKDOSE 
MILLARES DE PRiSÍONEROS ROJQS 
Est^folmo, 19.—Los obre 
ros industriales de San Pe-
tersbnmo solicitan la capí • 
t n l a c i é i u d e la cindad ante 
las fuerzsg alemanas, sagun 
ídentes de Lun 
' A l mismto tiempo se. inf or 
ma que los - comisarios j w l í 
ticos han ^tornado medidas 
para evitar que cunda un 
ambiente propicio a la ter-
minación de » las hostilida-
des.—(Efe). 
SAN P E T E B S B Ü E G b 
E H RUINAS 
Estokolmor 1$,—TTn oficial 
soviético hecho prisionero por 
^mmero de diputados argenti- los finlandeses, ha djeelarado 
Sios que habían estado ansen- | que un g ran número de ed i i i -
tés del Parlamento durante la cios públicos y monumentos 
¡discusión de las medidas toma célebres de San PetersburgOj 
fias cpntra los funcionarios d i ! están ya en ruinas,por los bom 
plomáticos alemanes, se apie- bárdeos continuos de los ale. 
^uran ahora, a declarar que vo | manes y las destmeeiones so-
^ q n también a favor de tfcJ | viéticas, que han cansado en 
jdecisión, lo que demuestra el | la ciudad daños muy impor-
iterrorismo a que se hallan so- ¡ tantes. 
metidos en la Argentina estos 1 Sin embargo, el Palacio de 
Elementos que hasta aquí se j Invierno es tá intacto, así cn-
l.sbian comportado más razo- mo la Catedral de Kazan, va-
liosísimo edificio del siglo 
X V I I I . 
Se han tenido qne suspen-
der los trabajos en muclias fá-
i t ó a s que recibían energ ía de 
fcfi.blemente, lo que indica que 
»r la citada república se de-
| a n sentir con intensidad ere-
tiente influencias ex t rañas -a. 
|A nación y a la raza argeniá-
A l Gobierno de Buenos A5-
jneg—se añade—toca ahora de-
bidir si t a l estado de cosas es 
Compatible con la góberanía 
¿lei Estado cuyos destinos ñ - ^ j 
BRASA 
las centrales eli-ctrícas que 
han eaídó en poder de los ale* 
ttianes o Han sido destruidas. 
'Sólo continúan sus trabajos 
las centrales alimentadas con 
carnón. La contención de los 
incendios se ha. hecho muy ai-
fícil a causa de ias destruccio-
nes de una parte muy impor-
tante de la red de aguas. 
El citado oficial ha declara 
do que gracias a la evacúa«win 
efectuada a última hora q>d-
dó disminuido ei número" de 
habitantes de la ciudad. La. 
población se calcula actualmen 
te en tres millones de perso-
nas, entre civiles > militares.. 
En cuanto a las operaciones 
militares se conocen pocos de-
talles. La eindad'-.'la*' de Kr-ons-
tadt y Leiiinburg > han sido so 
metidas los últimos días a inJ 
tensísimos bombardeos de ar-
ti l lería y aviación que han so-
metido al silencio a las bá te -
r ías de dichas fortalezas. 
Según informas no .confir-
mados, el mariscal Vprochilof 
no se encuentra en San Peters 
burgo, sino a 55 ki lómetros al 
este de la capital, donde se CR-
fnerza para reunir nuevas un i 
dades que"acudan en socorro 
de San Petersburgo.—(Efe). 
NÜMEEOSOS PRISIO-
NEROS 
Berl ín , 15.—5.500 pris io-
neros han sido capturados 
por las formaciones de t a n -
ques alemanas en el sector 
meridional del frente or ien-
Qciipadión»se car vi 
gadas a adrpíar m:$ 
medidas que parecú 
más necesarias ciiarúo q 
es aquí donde los agitaí 
res commiis'-a? pu-
tar, por lo m-nes, con la 1 
laberación padva de dir 
sos grupas de p^Máción c 
creetí que la meda de la 
toria puede ser deloniái 
No es nin^n m i 
que el pacto anglo-íttii 
co, que es al mismo tul 
alianza del gran capi'a, 
mo y las fuerzas de la 1 
tmeción comunsta, SÍ* 
chazado energican: ' 
fe-1 es aquellos ere-: 
pers:iiaMades qvr " 
tan fesnonsables 
nuestro COOTW ae 
(Efe) 
no ha pietei 
Ja apertura de 
Dard^eics 
atacada de flanco, fué an i -
qunada a pasar de ía encar-
n i z á a á resistencia de ids 
boieheviques. Además , 35U 
camionea, y vanos aviene. 
lueron destruidos por ios 
tanques alemanes.' 
Formaciones üe una d i v i -
s ióp alemana han ocupado 
una importante iocaiiaad e 
interrumpido una ' vía fér rea 
de trascendencia en ei t u -
t ü r o üe las operaciones en 
el sector menoidi ia i . una d i -
visión vecina de la anierior. 
h a . atravesado, un no^ Los 
¿oviets intentaren en deses-
perados contraataques apo-
derarse nuevamente de la 
cabezá de puente capturada 
por los alpmanes, pero t ó -
elos los ataques han- sido re 
chazados y ios rejojs han te-
niao grandes pérd idas . A l 
f inal de la batalla en la ca-
beza de puente ios alema-
nes han aniquilado a una 
fo rmac ión soviét ica que fué 
r á p i d a m e n t e transportada 
en camiones a l campo de 
batalla y le fueron, captu-
rados 2.344 prisioneros, 184 
camiones, 7 cañones y una 
considerable cantidad de ma 
teriai.—EFE. 
FORMACIONES DS CA-
BALLiaSlA DIEZMA- , 
DAS 
Berl ín , 19 ."En el sector , 
sur del frente oriental, los , _ ' 
bolcheviques han opuesto .H.***vvv 
escuadrones de cabal le r ía 
a l avance de dos divisio-
nes alemanas. Estas fuer-
zas .de caba l le r ía rusa fue 
r « n cample tamente aiez-
Berlín, l ? r ^ l e 
tranjero según . 
tdelegado.econónw nü» 
! Dr. Gladms, ^ rüVq^J 
i {ualmente en ert'jra . 
• riPírociar la • * la ••íl 
^ Dardanelos oP^ld0 de--̂  
'das o a . ^ don^ ^ 
1 claro que ^ dirige 
: ci-.cione? qujfi€ren efc^ 
cial germano ^ 






« - ¿ S £ « EL FRENTE 
oüú—-
ín: i9.—L'n correspon-
de guerra, envía ÍSL 
Je cráüií'Si sobre 
¡ación tî  ^ División 
. icha. contra el co-
. . ¡dados, que vestidos 
! uniforme color cíe bos-
faéHan' i>ajo la bandera 
r gua da, están orguilo-
é poder a,poHír la con-
cón lie España al aniqui 
nfo del bolchevismo ru-
al fufuro desarrollo pa-
de Europa. Por su par-
i so dados 
ran también 
s cainarada» H -
¡u ludo con un alegre í 
lu combativo. í 
Diinoo que la Legión! 
r., cuando formaba p£r-| 
i Ejército del General; 
•o, no llevaba sus un i- í 
•= adrianes, la División j 
¡'•va ahora lis a-rnia4s y 1 
nnes de Alemania, 
ten en el casco y en 
• nva derecha losi colores 
o-Vs. Esta división es 
iDidad neíamente espa-
mandada por jefes y oñ 
esoañoles. Todos sus 
t i t ¿é 
I ' —-oOo— 
BUEN DEFENSOR DE t i 
MORAL SOVIETICA 
oüo-— 
. . Ginebra. 19.—El Araobis-
I po de Canterbury ha hec.l*6 
nuevas declaraciones acerba 
de la solidaridad que deoe 
manifestar el pueblo britá-
nico hacia ^ JRSS. A ñ n r o 
entre otras cosas que el re-
«gimen bolcheviaue. auno-.;*» 
ia renegado a toda ideare-
lignosa, está fundado en pr:^ 
cipioj de sólida moral y p$t 
consiguiente debe ser coi -
. sid^rr'Io r«":n una de las 
i ;"ás interesantes formas de 
1 la clviiiZ&Cion moderAía,— 
ale mojíes k* 
orgullosos j 
m o s que avan i 
gksrtavala, sobre el Ladoga, 
te fué 
conquistada por las trepas 
volado por los rojos antes de 
jemano- finlandesas. E l puan-
huir , 
BOMBARDEO DEL CA 
N A L DE SUEZ 
Berlín, 19.—En la noche del 
, 18'al 19 de septiembre, los 
pies son voluntarios bombar¿€ros alemanes ataca-
|Bgistas que ya h v̂eron su TOn ia erada ¿e Suez y alcanza-
ron gravemente la»s (refinerías 
de petróleo e incendiaron par-
te de ellas.—EFE. 
eba de fuego durante la 
¡•sera civil. Muchos osten-
siva ronrî coracinnes naeiona-
mm. ĉ ní" por ejemplo lá Me-
Militar e inejuso la Lau-
^Ha. En sus il'as figuran 
^tonalidades muy d^staca-
ta'es como fres jüfes pro 
J c : Falange.' Bucarest, 19—Hoy se han 
, • a Muñoz Grandes celebrado honras fúnebres par 
fcíSne N . ^ i r ^ t * general Joanitiu, Jefe del 
directo de estos toldado-'est*do ™Wor.tel fjercito ru^ 
un mililar de extraordina-'i P13110, con asistencia de una 
• mérito. Ultimamente man ^nmensa muchedumbre. Mi-
• k a ¡a? fuerzas españolas deJ cher Antonescu, xpresidente in-
Jr"?0 de Gibr?ltal.'Le rodea fer ino del confio, pronunció 
!!̂ «r5!>'--de.01f!ciaIeSi cje 8 u n .discurso.—EFE. 
FUNERALES POR EL 
GENERAL J O A N I T I U 
jMiene a su dis-
jn a v=rips oficiales in-
del Ejército del 
^ vierte que la coope-
•irmónir-a con la a i,ni_ 
COMUNISTAS EJE-
CUTADOS 
Budapest, 19.—Ha sido con 
denado a muerte el estudiante 
  i s u í 
'ares alemanas, es-
ameníe garantizada i ? - v ' - n - " 
íÁ. con - la menor i ^ 3 ^ E-^tich, su madre y un 
obrero, acusados de propagan-
da comunista en Croacia. La 
sentencia ha- sido cumplida in-
mediatamente.—EFE. 




, 51 ?w es excedente y con 
l l jP^do a los soldados ale-
HL0**' 108 soldados españo-
v í m y mueslran buenos oa-
¿lü^raoas, amables*y siempre 
l ^ l o s al servicio.'"—EFE. 
l 





;eros en la Red 
U N NIÑO CON DOS 
CABEZAS -
Budapest, ig.—Una mujer 
natixral de Mijeresty, cerca de 
Targoviste, ha dado a luz un 
niño con dos cabezas, cuatro 
manóte y cuatro, pies. El niño 
ha vivido durante unas hó-




ña ] t7 xveu 
^ ios Ferrocarriles, Estpkólmo, r p - E l gobicr-
v nrprwo, , no slieco ha decidido corres. 
^ A ^ F ^ ? 6 ? ^ a la Petición de los go 
:iÓS R f ^ k n H r I H,rnos bú!^ro >' húngaro d ' 
P¿ia, León;* 0411,6 i salvagu^rd* intereses^de 
BARCOS INGLESES SE 
APROVISIONAN*EN 
LOS EE, U U . 
Wáshigton, ip.-p-El depar-
tamento de la Marina de gue-
rra de los Estados Unidos 
anuncia que doce barcos de 
guerra «británicos, entre ellos 
el acorazado "Warspite", se 
encuentran actualmente ení 
puertos norteamericanos ocu-
pados en operaciones de apro 
vísionamíento.—EFE. 
b u l g a n a 
p r o t e s t a c o n t r a 
l a U . R . S . S . 
, —0O0-— 
PABAOAIDISTAS EOJOS, 
ANIQUILADOS E K 
DOBBÜDJA 
—_oOo 
Sofía, 19—El Gobierno M I 
garó ha envia.do a la Ü.R.S.S. 
una nota de protesta poiv el 
descenso de paracaidistas so-
viéticos en Dobrudja. L a nota 
declara que el día 15 varios 
paracaidistas, armados eon 
ametralladoras pequeñas y 
pistolas, provistos de emisoras 
de radio y abundante dinero 
búlgaro, trataron de poner pié 
en territorio nacional, para lo 
cual entablaron combate' con 
un destacamento de tropas 
búlgaras. Resultaron muertos 
im oficial y varios soldados, 
pero todos los paracaidistas 
cayeron <̂  fueron- iiechos pri-
sioneros.—(Ef e). 
A SAN PETEESBURGO 
. Berlín, 19.—Las tropas 
alemanas han continuado 
su ataque contra las fortiñ 
caciones dé San Petersbur- / 
go. La jornada del 17 de 
septiembre, una división de 
infantería alemana conquis-
tó una localidad de gran im 
portancia y ha conseguido 
enlazar con las formaciones 
vecinas. 
Han fracasado les contra 
ataques soviéticos con gra-
ves pérdidas para sus for-
maciones.—(Efe). 
LÁ DEFENSA DE SIRIA 
R E A T A D A POR 
DENTZ 
Vichy, 19;— E l general' 
Dentz ha iiecho un breve re 
sumen d$ las Operaciones 
militares en Siria. Señalo 
<pe las fuerzas francesas se 
encontraron desde un prin-
cipio frente a una superio-
ridad aplastante de tal for-
ma, que la resistencia ofre-
cida con encarnizamiento 
no tuvo otro fin que la de-
icf ensa del honor de las ar-
mas francesas.™EFE. 
CC^Üfai^TAS GOitDENA-» 
FALTAN A LA NEUTRAL!DA8 
Amsterdan, J9. — Respecto 
al decreto de Rooseveít "sóbre-
la protección de las expedido 
nes de • socorro por medio d© 
convoyes, Frasser ha dicho 
que los navios qué zarp:en dd 
los puertos norteaméric¿|iói 
o' canadienses, estarán baj> 
la protección de log l̂ sUidos 
Unidos hasta las cp^a» d4 
Islandia. Solamente las " últi*' 
mas quinientas " miilas serár^ 
escoltados eS.tos -barcos 
los navios, ingleses. . ' 
Quizás que el mund-e digia 
que esta nueva actitud de losi 
Bátados Unidos no es ciedla* 
mfente neutral—añadió—. Eiá 
veradad que esta actitud e^ 
casi mefios neutral que ia dfl( 
Bélgica hace 18 meses.—EF14) 
0 0 
1 5 0 . 0 
'ri-v^vj^. ' eStos país<iS €n el Itán.—EFE. 
^ ^ c t l S ^ f 6 5 qUe van a Mmjar en ias empresas 
^ i n . ^ ^ . ^ ' ^ a*vLr sns propios intereses 
10 l̂ea, trabajando en 
^ ^ ^ t o a salario,- r, 
S W Í J ! ^ 1 1 ^ í 0 3 de la Patria capaci-
« ^ Unas inmejorables cendi-
sirv^VÍ!í2).asalario' at ienda y consideracio-
para proporciona] la- industria nacional una 
Lyon, i9.—La sección espe-
cial del Tribunal Militar de 
esta capital, ha eonefenado a 
tres empleados del ferrocarril 
comunistas, a 21,años de tra-
bajos forzados y a una rñu-
jer a diez años de trabajos 
forzados. Los cuatro estaban 
acusados de haber constituido 
una célula deír partido comu-
nista y creado un centro de 
propaganda. Uno de ellos te-
nía un depósito de armas y 
municiones.—EFE. 
C S T O N I A N O Sí 
Riga a la, tfenck telegráficas 
suiza, que según datos recogi-t 
dos ha?ta ahora, los soviets»! 
deportaron durante d tiempd 
de su doipínación m k>s paH 
ses báíticois, 16^.000 letones! 
y 150.000 e^onianos, qué 
fueron enviados » Sibería y al 
Asia central. ' 1 
Aún no se ha podido €sta\ 
blecer el número de asesinado^ 
durante la ocupación roja-—^ 
'EFE. " i 
Elimina la caspa y evfta la caí-
da del cabello 
• y 
PROA 
E l I I C a m p e o n e t o 
a c i o n a á t I e n i s 
d e I a s e c c i ó n 
r e m e n m a 
Leen vence 
Al i cunte 
EJ dlai 16 comenzaron en 
las l i s as d i "Valencia T e -
n s <31ub" L s segundos cam-
peo atos nacionales de le-« 
ni i d: la Sec ion FemenUia. 
'. n los p imeroí encuentros, 
los resuLa oj referentes a 
nuestra p ovincia de León 
son ios siguieras: 
Dobles, L e í n vence a AU-
ca ite por 6-3 y 6-1. 
' Individuales, Conchita Co 
derque p ertíe ante Julia De 
Miguel, de Vállaiol ld, por 
3-0 y 6-2. Carmen de Prado 
pierde ente Lupe Pombo, de 
Santander, vencedora del 
anterior Campeonato, por 
6-3 y 6 - V 
' Bí prój imo domingo día 
21 se celebrará un impor-
fcaite partido de Hockey en 
Astorga entre los equipos d? 
esta local'dad y Ponferrada. 
Esperámos con Interés este 
p i r t do cue auncue novatos 
lo componen muy buenos 
elementos. 
fugado. ¿rA c o ^ d ^ 
G r a n entusiasmo ante 
él partido Cultural-
Ferroviaria 
A medida que transcurren 
las hOi as aumenta el entu-
siasmo por pres nciar ma-
ñana en la cor edera el Ín-
ter, arte encuentro Depor-
ti a Ferroviaria de Madrid-
CuUurai Leonesa. 
F a r a que la afición conoz-
ca las más* n o t a o s curac • 
ter^^cas del equipo visitan-
te, ins rtamos a continua-
cíó a una 1 iformaciáo que-
ticiones de% envergadura. L a 
bue a pr p irac ión física de 
los jigi<:ores es necesaria, 
pe. o tsoos precisan de una 
r.osis de moral grande y de 
una tranq íl.tíad que sólo 
se adquiere a fuerza de par-; Mo aii?ra-pifae 
tidos. For eso los lerroviá- i M0^usra-Elias , 
ríos prebenden inyectar al7 
go d^ t i ran ía en sus 
Jugadores hachos ya a en-
frentiiss con cuadros de ca 
• que podría descargar a Pa- ******** 
bLtc del peso enorme de to-
do un can peonato tan du-
, ro cómo se presenta el de la 
I secunda división. Acaso G r a 
nados fuera otra de las ad-
1 quisi.iones. Con estos nom-
bres los que defendieron el 
C l b en la pasada tempera-
da, la Ferro pu3de aspirar 
a dsjar en fcu;n lugar el 
nomlre de ^ .a ir id en la 
con pe le ón que ze avecina. 
E l don; Ligo próximo, el 
eqa po r t a León ^ conten-
der con la C . i ural Leone-
sa. Allí acudirán Pablito 
Mole 
equ 
ZONA NORTE T ^ w í 
5 0 0 p U z a é PQI ir 
Para informes ^ 
eiro. las aos estrellas del â AGENCIA CA^T? 
P3. y M ala derecha ^ A ^ i ^ Quera-Elias n , ^ y ¿¡z.::* '̂"^Uoa prec  Que sigue 
filas!« ^ ^ ^ * * * í , * * * * * * * * * t H ' ^ * HH41 
so .re la Ferrov.aüa y el par, t e o r í a , que no se arredran 
t iáo de n á iana, publica , ante el npmbre de los con 
nu stro qacrido colega 
blo 
r u é 
L A FÉKHOV ARIA SE P E E - , 
F A R A FARA LA S E G U I D A 
DIVISION 
L a Eep ortiva Ferroviaria 
| se pr¿pj,ra para en.raír cen 
| pie íIrme en la segunda di-
vi ián. Félix Quesada, el 
anticuo internacional, hoy 
entrenador de la Ferro, cui 
da de que los muchachos lie 
g en en fqrrra ya a los pri 
meros ercuentros.. *)Es mu-
cho—nos dice Félix— "dar 
priníiero uando se trata de 
un e^uijpo bisofio en compa-
sagrados. Esto es lo que ne-
ces ta el equipo. 
Fara ero se hacen gestio-
nes con Babot, del Barcelo-
na, y es muy posible se con-
siga del Midr d la cesión 
del medio centro Rodríguez, 
es un lápiz para los labios 
AHÜNCIOS m . J 
C A S A P R I E T Q 
lAMl^ERLA, P E R F U M E R I A ARTICULOS PARA REQAL? 
San Marcelo, número 10 
TEODORO L E O N 
Stafermedades de la iDú.1ei, 
asistencia a Darlos. c©n acitres 
Ordoño l l . 20, Piral. debn Te-
léfono 1458. De 1C § 2 t df 
{hHhHÍÍ^^**<H^^hHKm^Hm>'HmHi H , * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * , H , ^ ' H m H ^ * H ^ ^ 
S i 
VINICÜLTOE3SS,grandes exis | ÜEGE socio pesetas 9.0C0 pu- ¡ESTUDIANTES. Próxinu 
A c 
I S 
S U E R O D E QUIÑONES, NUM, 3. 
S I E T E LICENCIADOS 
Queda abierto el plazo de matrícula para el curso 
5941-42. Horas de oñeina de 10 a 12 de la mañana y de 
4 a 7 de la tarde.. 
Los r lumrios que tengan asignaturas pendientes se 
presentarán a examen los días 24. 25, 26 y 27 a las diez 
de la mañana en la Academia de Señoritas JUAN D E 
BADAJOZ (Chalet). 
E l plazo de matrícula termina el 30 del actual. 
1)R C A R L O S DIF /Á 
(Del nowprtaj General dei Hospital de San Jitan de Dio© Fa 
cuitad ae Mpdicina v Otut Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A E K E N F E R M E D A D E S D E L R'ÑON G E 
N1TO-URINA RIAS. CON S f CIRUGIA V P I E L 
1.° izquierda. Te'éfonc? líjtfi Avenida dd) Padre Isla. 8, 
P I S T O í l E S " B O $ G O " 
\Para D I E S E L . GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: G A R A G E IBAN 
Independencia. 10. - L E O N 
• m'm-m 
Director por OFCSICION dei Sanatorio Antituberculoso «c 
Boñar (Leéü) Consulta en Soñar: Lunes y Viernes. 
L a b c r a l o r i e s T A L K E 1 
F A B R i C A D E J A B O N E S 
Y P E R I U M F I A 
tencias Husillos, Prensa uva, 
todos los tamaños. Taller' liu-
rrero Bueno. Viilada (Paieu-
cia). 
BOCOYES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla, 22. 
CAMION carpa 4 tonelada."? y 
turismo Citroen semi-nu«3?06 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
CUBAS de 6Ü a 2ti0 cántaros, 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de roble vendo a precios de 
ocasión, y un turismo marca 
Faíbot de 10 H.P. recién rec-
tificado pistones Bordo, cinco 
ruedas sin estrenar, sección 
5,25X18, propio p^ ra furgene 
ta. Vicente García. La Bañeza. 
MARUJA profesora de cortt 
y confección. Se cenceden tí-
tulos.. Patrones a medida. Se 
cortan y prueban trajes. Pa-
dre Isla, 9, Etlo. ' 0 
FRASCOS vacíos se venden. 
Infames: Publicidad MÉRQ. 
León., 
LINAZA (sustitutivo). Vén-
dese partida Informes: Publi 
cidad MERQ- V 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semillarde 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Carúpesino. Avda. de Pa-
tencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
BOCOYES, Cubas y Pipas nue 
vas y ufadas, de todas cabidas. 
No comore «íin vi^'tar ê ta ca-
sa: economizará diíifiro. Alma-
cenes Vidales.—La Bañezár, 
VENDO máquina de serrar, 
carro y motor. Infirmes: Igna 
cío-Fuenes. E l Priorato (Ve-
puellina). 
apertura curso, se organiza u 
estudio por euseiiauza libre 
para emlirender carrera detú. 
cho. Informes: Tejéfoiio ISuó, 
de 10 a l - . 
S E VEftjJEN varias casa? ti 
el casco de León en 3U. 35.40, 
50 y 15Ü.ÜÜÜ pesetas. Para tra. 
tar con D Juan Méndez Ló. 
ra negocio acreditado en mar 
! cha. Plaza del Conde, núm, 7. 
i Bar. 
ViüNDESB Egido casa, cua-
dra y pajar nueva construc-
ción. Tratar:, Serna, 14. León. 
MAQX/íNAS de '.coser "Sin-
ger'; seminuevas, |Se venden. 
Calle Fernando Regueral, 7 
VENDO una cuba de trescien pez Castnllón. núm. 8. de lüt 
tos cántaros, precio 700 pese- 12 de la mañana todos loe dui 
tas. Para tratar: Gabriel Fer- laborables. . 
nández. Sahagún. ' , TEANSPORTISTAS ofrewo 
(Portería). ' ' Gasógeno patentado que pitr-
VENDO Husillo Marrodan le- de según prueba él Í5/C 
tra D. Florencio Merino. Me- fuerza. Para mas ipíorn^. 
cánico de Ajuria. León. , día 22 y 23 llegara al ü «i 
G A K G A : Coche Citroen 10 Rabanal el representante, q« 
H.P., mótor ajustado ^ bitn dará precios y detâ ea 
calzado se vende. Dirigirse a 
José Raigada. La Bañeza. 
S E V E N D E casa nueva cons-
trucción con huerta, agua, ár-
boles frutales. Para tratar: 
Luis Fenández. Panadería, 
Trobajo Cam'.no. 
Gara, preun/o .v • 
SB Cl lDE habitación e n 
cho a cocina y b^o- Saeroltf 
Quiñonés, 9. 2. B- . ^ 
S E V E N D E casa recién.^ 
truída, tres pl?inta.s con " ta.Razón:Autot?uscsdeL 
S E V E N D E «na cabra 
dina, dando tóejB ar^ 
S E NSOESÍTA cocinera de 25 uhío, ' Trin¿iito uar^ 
a 35 años, para Madrid, bien los Guzmaries. Ü P ^ ^ 
retribuida. Inútil presentarse MOTOB|lS. f • ^ J 
sin buenos antecedentes. Ra- i ral. Eleetro-Mertici" • 0:&. 
cidad del Automoui^^,^ 
Juan Madraao, o-
M&ICÜEA t ^ f ^ 
gos: Mercería U ^ 
Rúa 15. coo^ 
TRASPALO ^ e n c i a ^: 
bles céntrica, poj il« 
dueño. Informes: m 
T R A P E R I A g f í o m p r f . ^ 
rias. núm. 6. be v , 
m 
zónv esta Administra ción. 
C O M F B A E I A bicicleta. Telé-
fono 1992.. o Carretera Astu-
rias, 12. ^ • 
S E VENfDB la casa número 
33 de la calle Serranos. Infor-
marán Calle Panaderos, 22. 
N E C E S I T O pequeño almacén 
en bajo, sótano, pr.tiQ o huer-
ta. Ramiro Balbuena, 9, 2.to, 
derecha. 
T R A S P A S A S E wsa viajeros, 
piso moderno, calefacción, ba-
ño.Jiuenos ingresos. Negocio 
Solero. Informe»: Agencia 
Cantalapiedra. León. 
D S I N T E K E S para los p ío-
ductores y almacenistas, sacos 
1 vacíos de esparto, pronta en-
/trega. No escribir y tomen bue 
na nota del domicilio para 
otras ocasiones, detalles com-
* plctcs en Juan de Arfe, 14, 2. . 
León. De 1 a 2V-V Operación 
; mínima, 250 sacOá sobre punto 
1 de orken. 
í i e a . y bayeta P»" _ 
CASA ^ el ^ 5 0 0 ? ^ 
bAan 8e-: Cant ^iedra' ^ Agencia C,anld bas 
VENDO áos Clsí,,ger 
cu. 
uso y Maquea 
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f R Ó O T G T Q S 
c ü t W ' ' ' 
Itiierv 
a«Ma totalmente la 
- •' dfque vamos a tra-
Ó 3 f que durante la 
^dén/o Nacional funcionaba 
^ ' ^ a y reducida hoy, por 
« ^ P de materia P^ma af 
• " ¿ ' f d . nuestra ¡nonla-




íe ' tábricas m^ás co-ces-nas dos 
durto^ Alv, de la leche con-
í ^ a d a . de este nombre que 
hace orneo años lanzó al mer 
cátío aguel f ací turno, modeí?! o 
t bond'doso leonés (fue se Ha 
jnó Gabriel Martín-Granizo , y 
cuva obra prosigue su viuda, 
n la fábrica de Vegamián v 
en sus depósitos de clasificado 
em^ariuelado y en'wín de León, 
^orieh de QÍiztnán, 
La-lerhe eondensad'a "Aly", 
fue lioy se distribuye' ñor cu -
pos en León a lasr farmacias, 
para Vor ernédíd*? medíante re 
cfa, d^da la ca'idad de sus 
vi'aminas y de su qodéf* nn-
líiMvo para la infancia, ef^«V-
tera, se obtiene de la mejor 
lerV dp Ve/??.mián 
tria, t ambién la marca Aly 
elabora mantequilla produci-
da en las zonas m o n t a ñ o s a s 
de L e ó n , principalmente; Orna 
ña y B : bia, mantequilla "Aly" 
tan lamosa como su leche y 
que se consume en Andalucía 
y, sobre todo, en Madrid y 
Barcelona, en tanta cantidad 
c u í n í a puedt exportarse en-
vasada en latas de doscientos, 
cuatrocientos y Ochocientos 
gramos, etc. Y aun más s i se 
pudiera. 
fsío hemos de hacer e l elo-
gio de la mantequilla como 
slimento vital para el des-
arrollo y salud, como prego-
na* el Ministerio de A g r i c ü i -
tura de la Argentina. "Calor, 
e n e r g í a , salud... todo lo pro-
duce. 
Y, a pesar de lodo, y aun 
habiendo mantequilla por tan 
ios sitios, ¡a m á s buscada, la 
preferida, es la manlequilla 
leonesa, 
¿ D e qué calidad s e r á n , pues, 
'ots productos " A V pafa h a -
ber obtenido, entre los l e ó n e -
ses, y en tan .poco tiempo, l u -
gar de preferencia en la n a -
c i ó n ? . . . 
-o Q o 
parecer E l t í t u l o p o d r á 
complemento de esta indus u n a brema; p :ro l a cosa e§ 
tan seria que a L e ó n h a l le-
gado hace puco de A m é r i c a 
im; pedido de m i l l itros d é 
Sn- producto nuevo, cuyos lagnlflcos resultados vamos; 
m i a . exponer, a los ganaderrs . 
Zñ O j L e i n d i r ú n a l e s queseros, pr in 
* I S \ J r k . I J i c i p a i m e n t e / , . , .. 
E s e l "cuajo uxí e í e m ' - n t o 
; imprescindible é n la * fabr i -
o . c a c i ó n del qusso. S i n cuajo 
<J« ^ r 8 hoy las industrras i no ^ 7 queso, y no hay buen ! 
camp I s y f-0n8ervás de 'qnesb s in buen cuajo. Pero 
irs restricciones que; é s t e f a l t ó en E s p a ñ a por 
circunslancias, 1 causa' de la guerra . No lie 
e q y e 
L e o n e s a 
_ o O o — 
Es indudable que la clase de 
pa tos y la calidad del gana--
do lech<?ro leones, producen 
\xtík manteca como en pocífcs 
paí:es puede haberla. 
Sin embargo, t ú p-educto. 
apenas era conocido. Y León 
puede ser competidor en tal 
terreno con Ibs mejotes. 
No ¿e conocía a León en es 
te aspecto importa-ncí-imo en 
sf economía ganadera, péro 
la iniciativa y te ón de un 
hombre diefon de pronto cau-
ce al rico y provechoso/manan 
tial de productos de este ge. 
ñero - Y toda España se llenó 
de mercancía' cjuc pregonaban 
el nombre de e'ta tierra y de 
su incomoarable artículo: 
MANTEQUERA LEONE-
SA. 
"Mantequera Leonesa" que 
transforma la rústica manipu 
lación casera de la mantequi 
11a en espléndidas fábricas (de 
doscientos mil kilos anuales 
de producción afamada ya en 
toda la nación) sujeta hoy a 
la crisis general, trabaja mu-
cho menos en un artículo que 
há ddo uno de los sostenes de 
la í̂ ran Alemania. 
Pero surgirá; el nomb-e de 
j que hablamos. Su dueño y 
fundador. D. Manuel García 
Lorenza na. con su tcón mon 
tañes, llevará el producto, y 
el nombre de León po-!, todas 
partes, cuajados y limbOUza-' 
dos en el pregón de su indus-




I N T E R E S A A L 
a r i i i a a c á 
recueles ü e esra casa 
HERNIA! 
Aponen las 
conocer el A d m i n í c u l o He m i -
san 'deado especialmente para 
suplir $ los bragueros en<ro. 
Do lenrir̂ i i ^ ^'^unsiancias, u« 1<X ¥,u¿tL<x. 
Ue.ó ura 'a debida represen- ga^a del extranjero., ' i irosos y fabricado para cada | 
nídoi la" f Con^urso de G a - Y en L e ó n , u n veterinario aaso según las I n s k u c c i o n é s de 
^ Trobain H?8^ G-£Sa A r a ú ' ' v u n f a r m a c é u t i c o anime sos i nuestro m é d i c o Dr. Cristany 
pro'H',Jcto« rif u aíT?ino' cuyos ¡ d i e r o n c e n el hallazgo de es- | Galceran. Visite o escriba : 
'"h em^uík .J1203' s a l c h ¡ - te impoi'tante articulo y sus | Hernisan (Estudio Ortopedi-
p? en t n l ¿ ! L ^ f ' son . ^ P . 6 ] ^ 0 ! ^ 1 nuevo cuajo na* • co) Balmes. 256; Barcelona. 
Sanitaria 
' " pn ene?0 todaJ! EsPana y s e ' c i o n a L que a p a r e c í a as í con 
* í e s ^ ^ 8 mtás a r i s t o c r á t i . el nombre " P e r r a l " . . . ( t ensura 
fi?6 lodos mortnc i I E s t 9 P ^ u c í o , s in a n u n * v * . 
%i',C«» «Ü n o p r ^ ^ ene L i c i o s , s in exhibiciones, s in t e - ! ^ H ^ M ^ ^ H ^ ^ H ^ K ^ W * 
Jí- 'nio de n r ^ ; des«nvo i - ner t o d a v í a u n a ñ o de exis- ! 
S^^k^ ^ i M A N T B Q Ü f f i A L S O N E S A 
Sr611 de ia c , ' eso sí, por ¡ L e ó n , que es hov, a los nue- ! Elaboración de mantequilla fi-
n^dicaioo miPni'^rdad' a ve meses de lanzarlo a l mer 
0 da ya idr: "If0,8-. ca4o, pedido en grandes 
v 8 de e s u I L , ^ Jmpor cantidades de toda E s p a ñ a . 
' ^ ^ X l ' ^ | ¿ P o r q u é ? . . . Porque en eó a""' "'ce. qu« ia n, " ó^  ev .. mo
^lP;bcl ,<5n de V o b t i n comp2t2ncia con o t ^ s nue 
>I?A8 «Ovados DUP.?Í0 in ve 0 diez s imilares , el cuaj< 
ta!?»" de in. JLuPu.e.stos, ^ " F e r r a l " ha riPmnStr.oríA 
¡Ni 
B i8den i08 embutidos "íeol ^ ñZl̂ 0 . lransfor-
^ n n ! ^-n primera ™ 
"í en r?s. s e r o s o s 
0 de n!fqJU,slt0 manj?r 
QPuaeadare8 ^ í ' a r i l i s " 
lrió fuerzT; ! T ?rasas 
1a' e n a fóde- una buena 
^ - nd!f íc ,5e8. «u ex 
unaT m ü a n l l z a d o lo-
a«e uanH0s.de,iC2da5 




a de os rado
tener u n a fuerza de "uno 
por diez m i l " o sea oue un 
c e n t í m e t r o c ú b i c o c u a j a diez 
l i tros de leche, y u n a c u c h a -
r a d i t a de c a f é p a r a ve int i -
c inco. . . 
He a q u í el poderoso resor-
te con que tan4 r á p i d a m e n -
te h a n triunfado los auto-
r e s f r e s . Perrero y Alonso. 
aeDido a la escrupulosa se-
l e c c i ó n de los cuajares , y 
ont fna l idad de su m é t o d o 
de o b t e n c i ó n * 
i ^ J ? 6 comprende por q u é 
'desde A m e r i c a piden va l í -
ÍJír^? P1"3 ™ ^ a r diez m i l 
« m e l a d a s de leche? 
na Primera marca española 
Suero de'Quiñoncfi , 5. León. 
'!• 'V 'I- <• i •!1 'i • 'l1 i > 'V 'I' 't- »•H^H -̂H' 
i 
M O T O B S S E L E C T R I C O S 
Comente alterna trifásica 
yarias marcas, nuevos y usa. 
do&. de % a 50 H.P . E n t n p a ^ 
inmediatas. Delegado eomer 
cial de veritas. M A N U E L G 
D U C A L , A v d a I(ep. Ar^enti 
na. niLiL 10, 2.*. T e l é f o n o 14C1 
ciedto veinte mi l kilos d 
F o s í a t i n a como m í n i m o , a u 
pueda fagr l . ar , habiendo ni! 
terias primas, toda la que t 
mercauo pida; doscicn, s 
cuarenta mi i kilos de " a l . 
m e n t ó ' • M a n o l í " y seféci n-
tds c incuenta mi l de ma .e. 
tDecde iu go, a ñ o r a baja .Í 
producc-^n por xa actúa.» es* 
casez de macarlas p r i m a s ) . 
Desarrollo tan sorpren-
dente, que ia ha^üa hace , o 
co p e q u e ñ a ; a rader ia •. e. 
S^nta A n a se h a convertlar 
en u n a gran fábr i ca en a 
calle de . S a h a g ú n , esquina 
a la de las i uentes, ya cas i 
terminada, tero detenida 
por crisis ac tua l de .osv 
materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
[; U n a obra que h o n r a r á aJ 
nuevo L e ó n . "Una obra que. -
¡se nos o l v i d a b a ! . d i ó p r i n -
cipio, c ó m o industr ia , en ei 
a ñ o del Alzamiento, en m 3' 
nuevec ient i s treinta, y seis, 
i T o d a v í a no hace media do-
cena de a ñ o s ! . . . 
E l lo habla , por si solo, de 
la bondad de estos proc u c -
tos al imenticios " n a c i o n a -
les" y. . . i leoneses! que h a n 
sido e l c f ü a i o s por eminen-
cias m é d i c a s , espec ia l i s t i s 
en c r i a n z a de los n i ñ o s v 
por padres agradecidos a 
b e n e ñ e i o s . 
l o r e s 
B O M B A S A S P I R A C I O N " C E N T R I P E T A " 
S O C I E D A D L D I i T A D A " C E N T R I P E T A " 
E l i m i n e en su v ie ja Noria y antiguos sistemas de 
riego, adquiriendo r á p i d a m e n t e un modernisimo 
GTupo de B G M 3 A " C ^ M T R I P E Í A * ' . • 
U n i c a por sus maravil losos resultados, e c o n o m í a 
y enormes rendimientos. 
E s t a sociedad hace p ú b l i c o que, u n a vez cubiex-
tos los 400 Grupos B O M B A " C E N T R I P E T A ' * dest i-
nados a esta provincia , no a d m i t i r á nuevos e n c a r -
gos para l a p r ó x i m a temporada de riego de 1942. 
P a r a detalles y condiciones dirigirse personal -
mente a l D I R E C T O R D E L A * S O C I E D A D , A B E L A R -
D O M A R T I N E Z C O E I I A L E N L A V I R G E N D E L C A -
M I N O , C A L L E R E A L . N U M . 65 í L e ó n ) . y por C O -
R R E O A L R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L , C A R L O S 
G O N Z A L E Z H E R R E R O . Oficina provisional B e r n a r -
do del C a r p i ó , L e t r a , H , entresuelo. L E O N . 
Parece ment ira que en 
tan poco Ucmpo ue ex is ten-
c ía un p r o ú u c o l e o n é s , UQ 
ideal aamento pura n i ñ o s , 
h a y a conseguido t a n t a fa -
m a que ios ootes en qae s¿ 
encierra son hoy populares 
en toda E s p a ñ a y el m a r a -
villoso arwicu.o bendecidlo 
por .madres agradecidas. 
Hablamos de la "I- larina 
lacteada " A m b r i " h a b l a -
mos de un pro l e o n é s , 
derivado de la ganaaer ia 
leonesa, por serlo. la i e c ñ e 
y huevos que en é l se e m -
p í s a n y l e o n é s su fabricante, 
el conociejo industr ia l ce) 
popular barrio de S a n t a 
A n a don Pedro G a r c í a L i e z . 
F a r r a conseguida gracias 
a la riqueza en valores n u -
tritivos de productos leone-
ses, pero t a m b i é n debisa ai 
acierro con que el Sr . G a r -
c ía Diez h a l l a este formida-
ble alimento d i e t é t i c o . 
Mas no só lo la h a r i n a lac -
teada: son t a m b i é n la " F o s -
fat ina A m b r i " y el " A l i -
mento M k n c l i " los que dan 
fama a esta industria , a la 
cual la act ividad del d u e ñ o 
a ñ a d e hoy lar f a b r i c a c i ó n 
ü e "ma'te". 
Todo e n gran escala, todo 
selecto, admirable todo. y. 
d? tal a c e p t a c i ó n que no h á 
podido la casa dar abaito 
a l mercado ni en los d í a s 
normales de su' apogeo, 
cuando traba!aban sesenta 
y seis obreros y se exporta-
ban desc|e el n ú m e r o 21 de 
.Santa A n a doscientos c u a -
renta mfl li'Tos anva lc s de -
h a r i n a lacteada "Apnubri"; 
SEÑOPvITA 
L a autént i ca "Solriza'Ma en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi 
los croquiñol , 7 pesetas. Peina-
dos, cortes do pelo en todás sus 
formis. P e l u q u e r í a : Miguel 
Castro, General i í o l a , 3. León. 
N A X Y L E C H f R i A 
D c s a y u n o s y M 
e n i • e n e r a ! i r a n j u r j o , 
e i i e n d a s 
2 L t O N 
m s m m m m á m 
^TALLERES DE ORTOPEDIA 
i m 
Oficial del Estado 
Ex Jefe de los Talleres de 
Oza (La Coruña) 
. Ofrece los m á s me demos mo* 
\ dé lo s en t i ernas y Brazos arvi-
ficiales. Corsés or topéd icos . 
F a j a ? , Aparatos para Hernias, 
Parál i s i s , Tumor bianco, P laa -
tillas, etc. 
M. de Teverga, ÍB (Chalet) 
Te lé fono . 21-83.AOviedo 
Recibirá el día 20 de cad? meg 
en el Hotel Olid^n León, ¿Q 
9 a I ^ de 3 a 
uncial del ^ t i 
« R E C L A M A M O S E L R E C O N O C I M I E N T O D E N U E S T R A 
H O N E S T I D A D R E V O L U C I O N A R I A " 
Anoche en el Cuartel de 
Juventudes tuvo lugar el 
anunciado acto falangis-
ta para los trabajadores 
ile la capital. A la llegada 
del Jefe Provincial y Go-
bernador Civil, camarada 
Narciso Ferales Herrero, el 
amplio salón se hallaba 
Heno de obreros, especial-
. mente ferroviarios, cuatro 
' dt, los cuales acompaña -
' ron a la primera autori-
dad en la tribuna durante 
la celebración del acto. 
Una gran bandera de la 
falange adornaba c o n 
Sencillez el escenario en el 
que un cadete portaba la 
enseña nacional. t 
Dió comienzo al acto el 
'ti efe Provincial de Pro-
jfíaganda que leyó y co-
m e n t ó brevemente, los 26 
Puntos del Nacional-sindi-
calismo. A continuación 
lilao uso de la palabra el 
camarada Narciso Perales. 
Empezó diciendo que sthdi-
Bertación tendr ía tono de cli.ir 
la. Esta d iar ia está impuesta 
por mi propósito de difundir 
Ja exacta interpretación dp la 
j'aiang'e. Queremos ~ dijo 
»|U-e a, nuestro paso surja la 
extjectaeión simpática de to-
dos ; no la c/bservación recelo-
sa, iaitad desconfiada.y mitad 
resentida con que nos ven m$ 
chos trabajadores. Reclama-
mos, incluso, el recohoéimienn 
to de nuestra honestidad" re-
vclucionaria por parte de nües 
tros trasndehados enemigos.' 
Habló de la pasada lucha en-
í re izquierdas j derechas y de 
la desaparición de fes núcleos 
marxístaa peligrosa para el 
festino de la Patria. 
Los revolucionamos españo-
les de todos los siglos han creí 
do siempre, con clásica inge-
nuidad, que la revolución era 
rima cosa fácil, que bastaba 
proclamarla para que depara-
iie una felicidad completa. La 
revolución," trabajadores—di-
jo—considerada más seriamen 
té, es mucho toas difícil. Ante 
iodo, afirmemos que no puede 
hacerla el pueblo; ha de hacer 
la, forzosamente; una minoría 
lerviente y vigorosa ^ y esta 
minoría es k Falange! L a F a -
lange, que no tiene porqué pro 
meteros naida y que jura ante 
ella misma, en. fe presencia 
constante de sus muerto^, que 
la hará. > 
Más que a nadie, a vosotros, 
favorecerá el éxito de nuestra 
Eevolueióu; porque vosotros 
carecéis en gran parte, de la 
posibilidad de disfrutar las de 
l íe las de la vida de un hom-
bro ; porque a vosotros as t í v 
ne que resultar insoportable 
la sil nación injusta en que v i -
vís. Carecéis—dijo—de la cul-
tura filosófica precisa para t n 
tender Ja vida estoicamente ; 
porque" muchos de vosotras,; 
d i lá taos lo con claridad, ' í ro po . 
deis disponer ni siquiera de 
los consuelos de ima religión 
oue nos garantiza a "ios ere* 
vontes la existencia de otra 
vida mejor, A lo*» trai'"ij:ari^-
1] fs interesa más que a . otra cía 
jW', ríi Patria interpretada al. i 
modo, falangista. Xa Patria es 
la emnresa colectiva de todus 
los españoles; del éxito de es-
ta empresa depende la grande 
za de España en t i exterior y¿ 
en el interior^ la elevación de 
vuestor nivel de vida moral y 
Rater ia l , 
Hasta ahora, y creo que acá 
so todavía durante mucho 
¿empo, la mayoría e los espa-
ñoles han entendido a Espaiva 
ejomo un inmenso campo tle 
batalla donde cada uno pupila 
ba por ganar su propí^ victo-
ria. En ese campo de batalla 
a nadie* importa la suerte del 
Otro; lo que impoita es dispo-
ner de más recursos ecoñómi-
cos y trabajar mtnos. Los que 
consiguen esto en su máxima 
expresión, o dicho de otro mo-
f'O, los que llegan a ricos, no 
tienen más qué un propós i to : 
que no haya alborotos que tur 
-ben su tranquilidad, que no 
haya revomeiopes que afecten 
sú. riqueza. Nosotros tenemos 
de esto una propia 'experien-
cia. IDstos ftieron nuestros p r i 
meros enemigos y qui^á sigan 
Siéndolo, perqué son el eterno 
elemento reaccicnario: Si les 
añadís el número crecido de 
los: temerosos de todo lo nue-
vo, de los aprovechados del 
"más vale pá ja ro en mano que 
ciento volando", dé los p r i v i -
legiados que ganaron al nacer 
su propia victorm y de los i lú / 
sos porvenires que nunca al-
canzarían. , 
Si res tá i s un número , quizás 
mas grande del que imagináis, 
de gentes que rompieron con 
tedo interés -material '.para 
ansiar la justicia, tendréis en 
sus orígenes la derecha 'es-
pañola. 
La- izquiéída burguesa esta 
ha nteresada por todos los que 
reputaban un cambio favora-
ble a sus ilusiones, por los 
fracasados en Ja búsqueda del 
éxito económieo, por los en-
vidiosos y ios vengativos. La 
caracter ís t ica de la derecha 
era la inercia; la de la izquier 
da la venganza y ©1 deseo de 
dañar . 
Se refirió después a los mo-
tivos espirituales que esgri-
mían las derectoas y las iz-
quierdas, considerándolos fal 
sos ;en su mayoría . Habla de 
la Patria y del Orden, de la 
derecha económica, y dice: 
la Patria de ellos era un re-
damo inútil para cazar incau 
tos partidarios El orden era 
el injusto qué les favorecía. 
A continuación se refiere a 
la .izquierda burg-uesa y a la 
proclamsción dé Sus falsos 
principiós de libertad y jus t i -
cia social, y dice: la libfeKtaa 
y la justicia social de las iz -
quierdas ros son bien conoci-
da^. • ^ ". 
Se refiere después , a la" lla-^ 
mada política obrerista. Re-
cuerda el! origen de los s(ind-
ca^ps como recurso único pa 
ra la defensa de los intereses 
obreros. En el ^Estado cepita-
lisia, regido por los pr inc i -
pios del liberalismo económi-
co, se dejaba en libertad a. los 
ciudadanos para que lucharan 
unos conLr^ oíros', y, natural^ 
mente, la consecuencia lógica 
se produce y los débiles son 
derrotados- por -los'"'fuertes. 
Habla de lo? antiguos.gremios 
y afirma . que el úulco -medio 
de defensa é s la agrupación. 
Anunció que, tan pronto sea 
posible, se acometerá la orga-
nización del Sindicato Ferro-
viario de León. 
Refiere después cómo el 
anarquismo y marxismo se 
. propusieron monopoli'zar los 
! sindicatos. De este nnído el 
¡.'anarquismo, que es un sueño 
' de locos, ¿Ondújo a la esteri-
lidad a una gran central de 
sindicatos. Los anarquizas,, 
no tenían más nexo entre sí 
que el de sn disconformidad 
absoluta con todo.-Su teoría es 
absurda é irreal; su horizon-
te, aldeanc^; su técnica, revo-
l u c i o n a r á , es túpidamente c r i -
minal a veces. Refiere después 
una polémica , f osíenida con 
ün dirigente anarquista en la 
cárcel de Sevilla, en. é l año 
1935,. para demostrar que esas 
gentes ni' siquiera' imagina-
ban lo qff i tenían que hacer 
después de su triunfo. 
Habla del marxismo y de 
su pretensión1-de distribuir la 
civilización 1 cristiana. Querían 
—dice—-convertirnos en piezas 
inservibles de un» gran míaqui 
naria. Querían deshumanizar-
nos, destruir la verdad religio 
S2,*y a l deshacer la- Patria, én-
tregarnos a Rusia/Afirma aue 
el errór de Carlos Marx, al de 
cir que 1» Historia es produc-
to del juego de factores econó 
micos, queda ampliamente de-
mostrado por la inutilidad de 
los dos grupos de izquierda y 
de derecha y porque pa-a-dógi-
camente la, eficacia revolucio-
haria del marxismo no depen-
día solo deí cohocimknío per 
fecto de b técnica de la revuel. 
ta, sino principalmente de la 
creación en, ius ' partidos de 
una mística. .Solamente cabe 
morir por motivos esp'ritisa-
les. Después de las elecciones 
de FebreroV^se agigantaron los 
dos grupos ideales: marxismo 
y falangismo. De tal modo re-
sultó peligrosa la actividad del 
marxismo, que el Ejército, 
que habíá permanecido a-l már 
gen en la lucha de grüpos juz-
gó en peligro- la existencia, mis 
ma de la Patria y tuvo que 
levantarse eñ armas para "su 
defenca. Habla de los primeros 
días del Alzamiento y resalta 
la hermandad de. los camisas 
azules y de las boinas roja". 
Habla^de la, victoria, no, sólo 
como la desaparición de la 
amenaza sobre España, sino 
también como coyuntura uní 
ca' para realizar la revolución 
pendiente. Se extiende en con-
sideraciones acerca del camino 
a recorrer para realiza-ría y 
a grandes rasgos relata las di-
ficultades. 
Por ú l t imo habla de la .Fa-
lange, de su fundación y su 
crecimiento entre la de forma-
tro d0 i? .ue ^evil!, 
\ 
Ko la • u 
^ las . y i ^ ó l a d ? > \ t 
de .^Presión, , ¿ 
VlSlt0 deten daLn * JS 
^ u f e ^ ^ 
.guv^mente ^ j e de egreso 
Añrm.a que ia p > «1 peluj 
u n r V ^ a c i ó n .c?̂  
Dice que ]a £:fl-
degrada n o n ! 2 
fes pera q ^ ^ ' c , 
l o r realmente J--:.-
m.aníienen:ia as, ::r--
^cuerda -la lucha w'011 
das, antes del ALV1^ 
d^e que d e 3 p u é n a ^ : 
r ó ñ a l a ^ 
chl.s^s que 1 . 
quieren entenderla 
dice-no' hace v a K eí 
propósitos; ellos sV^ÍÍ 
^ nuestra marcha S 
apartaron aquellos ou7' 
yéndonos. guardiz^J 
tereses, vinieron a'- : 
Franco y gu paian . 
ran pera España el itn 
justo que anhelamos 
"España I 
Terminado el discurso 
Jefe Provincial, toilos lo? ; 
sfmfes yantaron .el himno 
la Falange,, dando ^ l t¡M 
da Narciso Peraíes los ?r 
de figor que fueron conl* 
dos con entu'piágma. 
Los Delegados d( - f, 
asistentes £.1 acto. Xcorap* 
ron el Jefe Provincial ¡ L 















p e r 
ran po 
i l k n e s y i n e d í 
I r é m y 2 < , í 0 , r 
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GÓMüNldADO ALEMAN 
Cuartel General del Führe r , 
19.—Comunicado del Al lo Man 
do de las fuerzas armadas 
alemanas: 
"Las operaciones de ataque 
concentrado de las tropas del 
mariscal von Rundstedt y del 
mariscal ven Bock, han con-
ducido a una nueva y . g i g a » -
t f sea batalla de cerca. A con-
tinuación de la batalla de Go-
mel, im'portante* fuerzas ha-
bían avanzado hacia el curso 
inferior y superior del Lesna 
para forzar, tras eñearniza-
dos combates, el paso del r ío. 
A part ir de entonces el ata-
que continuó con dirección 
Sur, para efectuar el encuen-
tro con un grupo de fuerzas 
•alemanas que habían atravesa 
do el Dniéper por ambos la-
dos de Kremenschug. Estas 
fuerzas, que realizaron su 
avance hacia el Sur, lu lleva-
ron a cabo eir difíciles condi-
ciones, con un frente qe -avan-
ce de 120 kilómetros v man-
teniéndose dispuestas al ata-
que en dirección Norte. El 13 
de septiembreo ambos grupos 
de fuerzas llegaron a estable-
cer contacto a 200 kilómetros 
• al este de Kiey y eL .cetfco se 
ha cerrado en torno á cuatro 
ejérci tos soviéticos, cuyo ani-
quilamiento se encuentra en 
vías de realización, das flotas 
aéreas del general Lohr y del 
mariscal Kesserlin han contri 
buido eficazmente y en gran 
parte al éxito de estas opera-
ciones. 
La noche del 18 a M 9 de 
septiembre, los aviones ale-» 
manes han atacado con éxito 
Moscú,-así como la ciudad y 
el puerto de Odesa, eonsiguien 
do originar' un gran número 
de incendios. . • - v1 
Nuestros^aparatos de bom-
bardeo ha atacado varias ins-
talacjonecs .¿a importancia m i -
litar situadas en la costa 
oriental de Ja Gran Bre taña . 
Veiñte aviones enemigos, cua-
tro de ellos de bombardeo, 
han sido derribados pbr nues-
tros orzas, DGA y dragammrr 
en las acciones de guerra re-
gistradas * con ocasión 'de los 
intentos bri tánicos de volar 
sobre los* territorios . ocupa-
dos en Bélgica y Holanda. So-
bre el territorio del Reich no 
se han registrado incursiones 
enemigas, ni de . noche m de 
día. • # 
El Ejéroito, soviético .ba w-, 
nido hasta, el 
un millón ochocieüio 
sioneros. L^ex^riede t,a que él n u m e r e 
soviéticos es ^ .a 
tan elevado , - V 3 
más elevado ~ J * ¿ 
sloneros. En co 
esta cifra la pi0P.; 
miga intenta d.^;-;,;.--
to de los ex-tos a 
ya no puede ^ n a ? ao* 
d0 pérdidas rÉ 
muertos soiam«« . . 
el millón y ^ 
millones, ^ baCiones 
Según compro^ 
tas h ^ 1 1 ^ / c V compi^ndido - ag - ^ 
pérdidas dei ^ 3 . 
^ elevan paId J .J,- ¡ 
tierra i ^ f ^ S 
092.690 .^^0-r io a11^ 
'parecidos; 
j a\ la1- a i QS1- Í ta a ^ fU2 di-; . : 
sifnar J ¿ a p a ? e c ^ a 
1.37» f - i t ct&V curso de(la L : 
í aviación t i > 
dió hasta e o ^ 
725 avion^- de i8 P 
una r r a c c i ^ , 
mensua1. 
